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Развитие научно-технического прогресса в настоящее время де 
лает все более актуальной проблему взаимоотношения человека и ок
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ружающей среды. В мире зафиксировано более 6 миллионов веществ, 
способных вызвать отравление человека, и их число ежегодно увели­
чивается на 30 тысяч. Количество острых отравлений различными 
ядами по данным стационаров за последнее десятилетие выросло с 3-5 
% до 10-15 % на тысячу стационарных больных, что вызвало необхо­
димость открытия специализированных учреждений для лечения дан­
ной патологии.
Приказом министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
в 1994 году, на базе Витебской областной клинической больницы от­
крыто отделение острых отравлений, которое является токсикологи­
ческим центром Витебской области. Отделение открыто на 25 коек, из 
них 6 -  реанимационных, которые оснащены всем необходимым для 
оказания экстренной медицинской помощи, 19 -  терапевтических, где 
находятся больные на долечивании после острых отравлений. В отде­
лении работает штат из 10 врачей, из них 4 анестезиолога- 
реаниматолога, 5 терапевтов-токсикологов и врач психиатр. Отделе­
ние оказывает круглосуточную помощь больным со всеми видами от­
равлений (за исключением пищевых), начиная с 12 летнего возраста.
В среднем за сутки в отделение поступает 5-6 больных с раз­
личными видами отравлений. На первое место по этиологии отравле­
ний находятся отравление алкоголем, его суррогатами и тяжелыми 
алкогольными интоксикациями, на втором отравление медикамента­
ми, на третьем -  прижигающими жидкостями. Выражена сезонность 
отравлений, в теплое время года поступают больные с отравлением 
растительными и животными ядами, отравлением фосфорорганиче­
скими веществами, токсико-аплергическими реакциями на укусы на­
секомых, отравления грибами. В независимости от времени года в от­
деление поступают больные с отравлением суррогатами алкоголя, от­
равлением медикаментами, техническими жидкостями, отравлением 
угарным газом и другие.
В среднем за год в отделении проходит лечение около 1500 че­
ловек. Высокое количество пролеченных больных объясняется низким 
койко-днем и высоким процентом работы койки. Средний койко-день 
нахождения пациента в отделении составляет 3-4 дня. Больные, по­
ступающие в отделение с диагнозом: «Алкогольная кома» находятся 
на лечении 1-2 дня, больные с отравлением прижигающими жидко­
стями -  20-30 дней.
Высокий процент больных поступает в отделение с суицидаль­
ными отравлениями, встречаются больные и с криминальными отрав­
лениями. Всех больных с суицидальным отравлением осматривает 
врач психиатр, который после купирования симптомов отравления 
оценивает психоэмоциональное состояние больного и при необходи­
мости направляет пациента для дальнейшего лечения и обследования
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в областную психиатрическую больницу. Наибольшую летальность в 
отделении дают больные с отравлением прижигающими и техниче­
скими жидкостями, которые поступают через длительное время с мо­
мента отравления.
В связи с внедрением нового хозяйственного механизма, отде­
ление оказывает платные услуги по купированию абстинентного син­
дрома.
В плане оказания медицинской помощи отделение острых от­
равлений тесно сотрудничает с другими отделениями областной кли­
нической больницы. С такими как отделение экстракорпоральной де­
токсикации, где для лечения больных с острыми отравлениями ис­
пользуют такие методы как гемосорбция, плазмоферез, ультрафиоле­
товое и лазерное облучение крови, отделением гипербарической окси­
генации, отделением гемодиализа.
Кроме лечебной помощи работники отделения оказывают, кон­
сультативную помощь лечебным учреждениям Витебской области. 
Кроме того, отделение острых отравлений является уникальной учеб­
ной базой для подготовки студентов и врачебного персонала. На базе 
отделения острых отравлений проходят занятия по токсикологии экс­
тремальных ситуаций, где студенты изучают данную патологию и от­
рабатывают практические навыки, врачи отделения с удовольствием 
делится своим богатым багажом знаний и опытом.
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